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ВПЛИВ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ НА ІНТЕГРАЦІЮ  
ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В СВІТОВИЙ ПРОСТІР 
THE INFLUENCE OF AUTOMATION OF BUDGET CALCULATIONS ON THE 
INTEGRATION OF DOMESTIC BUSINESS IN THE WORLD SPACE 
 
Багато вітчизняних підприємств сьогодення  використовують у своїй діяльності такі 
моделі ведення бізнесу, які дають змогу підвищувати конкурентоспроможність 
підприємства, а також брати участь у реалізації закордонних проектів, які носять зазвичай 
інноваційний характер. Часто для реалізації того чи іншого проекту вітчизняному бізнесу 
потрібно стояти на рівні з іноземними компаніями, які будуть працювати у партнерстві з 
ними. На даний час підприємницький успіх компаній у міжнародних проектах лежить в 
основі інтеграційних процесів  для налагодження довгострокової співпраці.  Також мова 
може йти й про отримання Гранту Єврокомісії, але є низка труднощів, з якими 
зіштовхуються бажаючі , наприклад – ввійти до партнерського консорціуму  з партнерським 
організаціями державного та недержавного сектора, дослідницькими організаціями, 
підприємствами малого та середнього бізнесу. 
Вихід на міжнародну співпрацю – крок до розвитку як важливий елемент не лише у 
співпраці а й окремого суб’єкта міжнародного ринку. Для успішної інтеграції потрібно  
звикнути до відкритої економіки та відкритості у всій діяльності, на перше місце виходить 
конкурентоспроможність, платіжоспроможність і відсутність податкового боргу, що для 
міжнародних  компаній є «трьома китами» для перевірки доброчесності. Так, для отримання 
офіційного документа про відсутність заборгованості перед бюджетом в он-лайн режимі 
можна подати запит, на який  можна через електронну переписку отримати довідку, що 
містить інформацію щодо відсутності заборгованості за податковими та іншими платежами 
до бюджету. Довідка формується автоматично за даними інформаційних систем ДФС. 
Системою перевіряється наявність боргу як за основним, так і за неосновним місцем обліку. 
За наявності у платника податкового боргу, навіть у розмірі 1 копійки, автоматично буде 
сформовано відмову у наданні довідки [1]. Вітчизняні  суб’єкти господарювання не звикли 
до такої «чесності», саме тому будь-яке правопорушення, що було чи буде допущено 
випадково чи через неуважність може призвести до «зриву» контракту. 
При цьому залишається актуальним питання інтеграційних процесів, які дали б змогу 
підприємствам адаптуватися до сучасних умов відкритої економіки.  
До прикладу слід відкрити можливості електронного кабінету платника податків, який 
прив’язується до кожного суб’єкта господарювання  для  відображення інформації про 
нарахування та сплату податків, вхідні та вихідні листи, звітна документація, також 
можливість передачі звітності через відкрите вікно подання та ін.  
Якщо говорити про фізичну особу, яка відповідно працює і отримує дохід і 
зобов’язання декларувати свої доходи через НАЗК, відкритість електронного кабінету стає в 
пригоді, адже всі доходи, які отримано даною фізичною особою за попередній рік або 
відповідний період часу зафіксовані та можуть бути отримані у формі довідки « Відомості з 
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та 
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утриманих податків – відповідь на запит в електронному вигляді» - в середньому через 5-10 
хвилин, залежно від пори і напевне завантаженості сервера можна отримати дану довідку у 
відповідь на «Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб  
платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в 
електронному вигляді». Особисті дані щодо відповідей для спостереження – лютий 2018 
року – час очікування відповіді становив – 22 хв, 2019 рік  – 1 година – 11 хв, 2020 рік -  5 хв. 
Звичайно дані генеруються автоматично з сформованих квартальних звітів 1 ДФ, що 
подаються  окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем звітного кварталу [2]. І добре те, що у відображенні 
інформації про нараховані доходи та податки помилки бути не може, так як дані беруться з 
офіційної звітності, але людський фактор присутній  на попередньому етапі обробки при 
заповнені даних звітів, тому 1 жовтня 2012 року [2] при  створенні порталу електронних 
послуг Пенсійного Фонду для перенесення всіх даних та узагальнення їх виникли помилки, 
які автоматизація відфільтрувала та заставила власників змінити дані за минулі роки 
надсиланням уточнюючих звітів.  Така система надає громадянам можливість зручно і 
оперативно взаємодіяти з органами ПФУ, Податкової інспекції, дистанційно отримувати 
послуги, які раніше вимагали особистого звернення та процедури очікування, а іноді 
людський фактор заставляв звертатись повторно для уточнення чи отримання точних даних.  
На даний час дві гілки зв’язків будь-якого підприємства чи організації  з державними 
структурами вже є кроком до поліпшення інтеграційних процесів в Україні, як країні 
потенційних можливостей для бізнесу. Останнім часом гарною бізнес-ідеєю стає створення 
інтернет-магазинів, які спочатку стають «пробою пера» і при правильній організації розвитку 
можуть рости неймовірними темпами. Адже сьогодні пошук будь-якого товару, найчастіше, 
починається з пошукового рядка браузера. Саме тому створення нішового інтернет-магазину 
– це можливість побудувати надійний та успішний бізнес з нуля. Перевагою є і те, що 
інтернет-магазин можна запускати з мінімальними вкладеннями, а в деяких нішах 
конкуренція незначна. Так, наприклад, онлайн ринок України переповнений пропозиціями 
різноманітної електроніки, одягу і косметики. За останні кілька років близько десятка 
великих магазинів міцно закріпилися в пошуковій видачі в кожній з цих ніш.   Час вимагає 
динамічних змін і щоб ці зміни були не лише в межах своєї країни а   виходили за межі 
потрібно йти на зближення з партнерами.  
У відношенні держави зроблено багато для забезпечення прозорості та  чесності, 
проте вітчизняний бізнес, а особливо малий та середній ще не дійшов до рівня тієї 
вихованості щоб не  обманювати. Кожен має в своєму  запасі арсенал юридичних недоліків 
законодавства що дозволяє трактувати ту чи іншу ситуацію на свою користь, а ті організації 
що показують на рівень довіри як для держави так і для партнерів, -  без проблем вийшли на 
міжнародний рівень і отримують гідну винагороду за свою чесність. 
Держава в особі Державної аудиторської служби слідкує за державними закупівлями, 
запобігання проявам корупції, очищення влади та інше, щодо приватного сектору, - такими 
повноваженнями не наділена будь-яка інша служба, саме тому  жорсткі рамки об’єктивної 
конкуренції на відкритому міжнародному ринку відсіюють не добросовісного учасника, 
проте це відбувається ціною авторитету всієї держави, що є занадто високою ціною.  
Тому автоматизація деяких процесів сплати та нарахування податків у державі сприяє 
інтеграції вітчизняного та іноземного учасника ринку. 
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